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論文内容要旨
 頭蓋・顔面の骨
 て制御されてい
 に分類されてい
 よび筋機能力が
 大きく関与する
 的に下顎頭軟骨
 接な関係を有す
 学的影響に関し
 骨綱胞の増殖,分
 電気刺激によっ
 せることによってその関連性を解明することにした。
 実験には成長の
 い,それらに単
 おける縄織学的
 び4週令のラッ
 にて潅流固定し,通法にしたが
 その結果,以下の知見を得た。
 生.実験開始後
その変化は特に成熟細胞層および肥大細胞層で顕著
 2.実験開始後2
 織付着部におい
 織付着部にお
 boneが認められた。
 3.実験開始後7
 対してより直立した走行を示すようになった。
 4.実験獺間を通
 れなかった。
 5・外側翼突筋
 れた変化は一過性の適応反応であった。
 以上の知見より
の間には密接な関連性が存在することが明らかになった
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